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Gr. 8 e J 8 :' 
to ·rote· agal~ ~D 
'University Senate 
~ ~ . 
.. Leroy ..., -"- *-II : ,...., .......... 
1Wr~-- ~"";11'''''''''''''. 
V IntWlch aid hr nlt'1. .... th Cha........... Robr-rt Guy..,. 
nd Roland K.eM. a tanl 10 
th«o .ya:lc:"~ vlce-prHKit'nL", 
Twoday and both agnoed thaI 
tht- early _~ by mall ballot 
!>ad -., IU' Um<d and u y .... 
appt"tNf-d tnt- !M""Cond vott" 
Tho- young _lis Will oprn 
Monday through Pnday Crom 
.30 Lm to II :I) a . m_ and 
C,om 12.30 p.m. 10 4.:10 p.m .. 
V,,,,,,,,dI ... itt. 
maUi~"T~IkIiIcliac A : n.nctay. maUi ..... 
tr.~ of ComlDGalealin 
Su1ld ine : Priday . · Norris 
Library. boocb _r !he ad-
IlUNWath~ OU ...... 
Bal .... wiU br pr ... 1dod al 
lhHr 1oca11<mC, Yi_-ido 50'" 
WhfI-n rt"Crll'"lng ttw ballots 
votH'5 will tN" rf'qulrtod JO 
pre5O'ftl \<konufbu ... C2ids and 
tNtr nam<S WIll bE- c:hrdud oft 
tht-' hst 01 uAm In W fi",. 
rrfH'f'fVium.. nu -Wlll pn'\ t'nl 
lIuphc:aoon cA vot ... t... ~MI. 
.. Poor (0 I'" fiA' nJ4..i ' . . 
VlnovtC'h UJd. " It .. 0lS a.:rt"t'd 
by lhr . jVadua I.. Studenl ron-
SlUuency that II an early \'ok 
did tAU pIacr and WI ,·ott-
Wt'1t" low. a Dt"W M~m 
would br on onkI- .. 
1br ~ among r~ 
,....,tallves to lhr Gradualr 
SIudmt C<l!!!>cil Vinovidl sa>d. 
ThI- Il0l1111(1 ptace. .~: N.... ..... thaI tJ>e1tm vOW t>ad bt...." 
day . Uruv",uy Ct'1lte.r infor- MJOtl 
For Rendleman 
JIUI a wow,,' 
in ' M , oi" 
.-___ ............ "' ...... 'S1U _. 
......., ~ fniOft vi tt. .... ., t. .... torKat by rhe ... ..., Bu,..., tOt Thu~ Tlw" ,... It. ~ to dtnwwlh n.ur.cs.., 
.....",.,. t."t die templ'ta"N .. 11 ct.p to the lo- 20" .... CPboto by 
John Lopnot' 
Sup.port mounts as petitions gather 
IIvS_a._ 
D4IiI'r E.,..- llOff _ •• 
Pdltions alllj stalem...... ., 
.. ptXWt ~ brinI plbered 
Wed ..... )' for SIU Chaneellor 
John S. Rend~mari 10 br 
presenled 10 II", Soard 01 
Trustres Prlday. • 
Rmclleman. who has bt-rn un-
<It'r 0 .... CIK his handh"" ., Ihe 
<slalr cA thr lale Secrt'lary cA 
SlJile Paul Powell. wtli havr 
pelll lo... aupporl i n • . him 
.,....,..,.,Ied 10 Ihe Baard dial'" 
man UnddI lJlrIIs. 
The Board wiU meet Pnclay 
an EdwardS¥i~, SlurP has 
aid thaI tile IIoanI wi. dioiCuss 
R~ndle'm.n·. aclion at (he 
mftIing 
Ba.rd rM'm.be-r M~lvln C 
Lodtard cA Mauoon said W.od· 
Ex-dean Shryock 
dies of heart attack 
Hurnrll II Shr 'O<'k . 16. 
","rro tkan af tt... IV Sd>ooI 
af f, .... An.., and '9"1 cA a C .... • 
m ... Sill 1>""'Jdtonl. died Nlrb' 
W r<I......t.y mom" .. al liGIdrn 
Hoapl lal In Ca rbondal. 
fOJl_lI~ a hrart attad. 
ShtTork ..... barn feb 4. 
1104. Il~ opml lwo-tlurds 01 tus 
iii. on Iht- SIU aompus as a 
stud"nt . I ... chr." and ad · 
f'klrtSSant )t o. . and Wt lham 
~11I Sbryork af C&rt>onda ... . 
and rh"f" grandchtklrTn. 
A rnrmonal Eu<-harul ,,,II ht-
bPld al 10 a tIL t' nday on 51. An-
drt'WS EPIK"lI>8I Olurdl. «II W 
10.,11 to CartoOndaJr, 
""-'aJ _ ... 11 bt- 01 l 
p. n. F'nday by St. And ........ 
~::·I.~ .I~~(" 'Htt;r;m:~ 
fU ....... 1 HODM'. 
8urut1 r.1l bt- III Oakland 
w nw<ery 
F ne-nds ma~' call AI (two 
(u __ 1 '*"" afls'< • p m lbur· 
~f"fnOr'\a l ("On1"lbutl~ ma\ 
br rnadr to thr IlhllOl.S UH'; 
Assoc .... "nn. 
nesdIIy thai tw- has tA.t.<I lu 
Cour af the Board mrml>rr> and 
an are 111 '!'&ref'fIlent thai Ren-
dJrmatl .acted ~Iy on Ih<-
maUer .. 
• Lodtard aid WI "" sa", no 
reason wily Rend"'"",n >hould 
resign Crom /us potUuon. 
Ill inOIS COl' fllcha rd H 
Oglh ',.. t>ad JUggl'SI...:! lasl w...-It 
that Rendle-man l'1 ("p dO"'n 
(rom ha post arJlhr F::.ct.'ani· 
SV111r campus bka_ hr had 
1051 u.. public', ....,...,..,.... in 
til' -llandli"" af 1M P""" 'U 
.. lair 
Kt'ndlem.on loa. said lhal ",. 
Will noc ~'Rn unl~, ttw ~ ... rd 
~" ~dl Ii rtoqut' l 
\'1 (,(' "hanc rllnr " nd n' .. 
Kochman said hr {hI'*. .. Ihe'TT 
WIll ~ almeal 100 pn "'-'til >Up-
port Cor R<1ldlem.on within Ihe 
admlnistra\l .... 
~ prtltion has bt-rn signed 
by .u -... ~IC <Iea,. ;_ 
thr talI'., ac:admloc ..-rvia-s ; 
Ihr East St. Laius brand, and 
Ihe cIf,u 91 0\IIdenu. 
Kodunaa sa'" thaI hr .,U Iry 
10 premt t!>r Board .... .., Ihr 
J'rlltiWl befOft Ihe Board' , 
ex"""li... RUlon Thunday 
k-~ 
PnlllOO:> support.", R .... 
dl~man _ill probably ... 
~ted WI beball 01 Ihe 
UN~_IY Setalr and Peaolty 
CcounaL 
al~r:::-~st!:.':. ~.:.; 
.... porled lhal almool 1_ 
slud.nu . had SlI_ 1M cIocu __ ..... ~
Rt'nd lem.on 
Gus 
Gultie'Y\ .,,~~.,... .... · 
""9 to ,.... 0lo09o .-.-
'""-_ .... _'" '"""' -""'" ..... ..,..~ 
Salukis downed '104-90 
-'- POKe 20 
Nois.e pollution danger 
•.•.• P"6e 15 
6 
Hasberry returning . 




Child behavior exp~r~ 
heads seminar series 
~~MJ_.au... ' To y., 
..... CIii* 1'nIIIIIa. N:II . . • .y. 
~."''''''''.; ~~ .Ir. ~ . ....... '  .:a.aa ........... one- .... ""'t"'*' "-'L 1& ... - Sr -...,. 
t:c.IIiika , . . ... ..... ~ ---.-........ ii:'t .";;'1: A;: 
I'IIItIie !leIa__ ca.: ..... fir ......., ..... s.&IiIoII; ~ s.ew 
~ ':»ON Po .... ,... ... ' . - '.... • ..... ,.......,~ 
....... IJL · 'ill ............ ..., a.a. 1fwIr.. • ............ C.," ,. J 
a...- Sei:ifV; ..... 'ss..t ............. s.cu. A. ... ......... , 
. Cutaia." ' 7:~'k t::; ..... AaatIIt ---. u.s. ... ~ &-..&.._--
...... Unry ~.....-..s. . "---J 
~,!-w.ci Ikj*!! . ruBDAY ia...,l-a~ 
...... 7~ p.. .. ....... 0WENSlLLIN0IS. IHC., SPlUNGP1ZLD (AP).-
,..... ........ An.. 11IiMia: Salts; At:- I.,. ... loci die __ ill 
~ . ..... .......~: L.A..s.. ~~Uae"1it 
Orp;dutlea: .~.' a..;-.~. "Criatllaft ~ .... 
p. . . , .... CIIrioliaar_ INDIANA U. SCHOOL OF -""'~. o.q. ill 
..... BUSINESS,. ,........ ~. to- ......... ~ 111M JU 
~"'-RadleCWl:""'" ctw.: I~ ia ta~ rlW_'_-__ b_· _I __ ' ___ -. 
. ~ • . J .. s-r,.,..... with __ SIuIIoioIs _ .... 
........... ; PartU.- . :. ca .. ·idro:iJc~wootaia liHI •• r .... J ... ~ .... 1'ectiDo6ac1 D. a- u .. a 0( Bouinns Ad· 
.... ItUftISlration. _ Eouycby Spcc1aI _ 
MOVE : M~"DC . 1 p, m. . WEDNESDAY c 
maI8djust-. cuIIuraI diad- UIliveni(y c-er. Roam C. • ...... II ---.,11 r--. .,~-- vaD~,e aad deprhatJDIl. W_', .~tian: M-... • AERONAlIT1CAL CHART .. 
A Sl~" r. on chIld emoclGnaJdtslwt>aJIces;Feb." .• ~m. . Sll!deD. Chrisuan sIN.I'ORMALou •• . n~,"_~n ~-r-' CHILI MAC 
...... vIor will lead a biurre """'vior .. ad FGMIIiatiaD. ~ - ~ ~ 
wrIft oem" .. " on .lw ~ ooaniJ'eslati ... ia Yippie Fe,uval F'.lmo . l!Igraphen ~rap/ly. mdud .. qJad 
liar ochooI set "Ch ' .. T S G .. olo~y . ".'h . Phyolco . I'fTIOOOnaIIy dlSwrbod chIld 10 liar settJnc : F'eb. 4. par· Icago. " h.. Ir~lS F'or""), . and ASlronomy 99~ 
wt .. ch aUlntn'ell"'CI.--.... l!C1pIIUOiI G omooonaJ/y dlSwr- Brian« to lhr P~." " YIp' " 
anvued bed adol~DlS and young ~... 7,. and •• p:n . moJO<' 
Ahu Thornpoon. vlOllln& adullS In lOCAl unrest. Nrwman ~ ...... AdmISSIon (A..;~~' ~~~~;A~. ~I~;~!..~U;C;E;_~;;~. ~K;~;;: ;;1;1;9;"";;";;;;;i;;;:===l p<oI~ G • .,..a.1 educauon. F'eb. ' . learnIng c ... rac· S 75 
Will conduct M'$SJ,(WlS In thr l(,flStlC$ \aqd probif'ms ot Or-!tl I nlt"t"pf"t'UuOfl Tr)-QJLS 
A6trlcullur~ ~mlna,.. Room rmouanally dlStDrbf:d C'tuldrt"f'l (or ' ''Trympf"t 01 the' St"\I\ 
(rom .... p.m . ~ first I'Ilt"e'tU~ Ff"b II. t"",· family , school . Moon," 7 p.m CaIJP"" SLag .. 
wa.s hrld Monday . Jan 11 T"he and Wlf'"1t'1y promotf' and rXlf"nd CnslS Int("r\I'e-nllon Sto"-\'tC"(' 
wcond. on f'motwnaUy dlSlur· ttw- problt'ms 01 f"motlonal Fsychofogtcal Inforrnauan 
brod C'tu1dTf'f1 In ttw K'hoob- W.5turbalK"t" . Frb 17 , autum , and Sf"f'VK"t" toc proop"" In 
whrrf' and huw Lht:Y " (11 " and Fe-b I. , C'hlldhood rmou~l crw.5 , • p m ·Z 
what can be> npecttd on them Ichuophr t* nla . f"l'h . 22 . am . ull 4SJ...l3IIS6. 
aC'adl'micaU), - vrlll bf' h~1d phYIIQloglcal (.c,on In VoealloMJ or Educational 
1lIuroday. .....0IJ0iIid d wmantt : F'ob 25. COU ...... lng (or S.uden.. IIJ5 
Thf' .("mlner (or th~ ILS.5f'S.Sme1lt and ("Valuation ~ S. Wutullglon 
n-malnt"r" fI I.hP quartri Jan emotional dJ.stul"ballC."t"'5 10 Ihr CbrmlSlry 1lt-par1mt'nl 
2:0 Ih" hYfM"ra c.-IIYf> c.-hfld - schools- rolf' 01 lht" school Blocht' mlstry Semfn..r . .. 
man fh ·a talioM . c.-(MJ rlf' or phyc:hologl$t . Marril3. ch.arac-- p.rn . Ntd.rn: Room %11 
dt-vf'loprnMlt . OUllcd. WM' cI It'rtsUcs and qualifications m Sp«'lal Educauon Se-mfnar . 
mt:'(licatloo . Jan. 2S. auUSm- th os~ who work wtlh " Emouonally dlSlurbrd 
lb nalurf'. manlfeslaliOftS. nnotJonally d ISturbed duklnn c.-hlidrf'n In ttw- schools ."" 
'rralmf'n' . Jan. 21 . soc.al and. yout h . ' .. reh 4 . the> Afx:eo 1bompw.n. ... pm . 
F ... ri~- .. ___ J byperactJvr duld : 1Ial'ch'. Agnculture s"nunar Room rene.. _a a~ mnddYlng lhr _rior G lhr F'onstry ~nunar Ptullp N 
m>oUonalJy dlSlurbod cIIlld In Jora....., ... A Nrw EnVIron-
,.,."".., .... ,., e .. 'o. lhr school : March II. cocniUvr m~n .. 1 Dlm~nslon for 
POU11l!f'n.J>..c:ootMury ..... nch and conc<'1>tual dt-v<'lopmm' G ChnslUUUl)' ." , p.rn Wham. 
b ... dn l/vew • prlft' 10 Ihf' 'flhr~=~===:!1 =d::":iW=:rbed==du~·~Id~. =~~~-======-..., _,~ pat1)' as ap ""'" G 
luck. As Ii..... WGft on. I1IOr'e, 
~ bridH 1_ lo lClWJ1ll 
lhf'Ir bIaIqutU. a..t lhr MIN do-
''''loped lbal .hic:......... IlrI 
~h_Id""Ihe""" 
eM _ .... 
.. i.cw.-
.... _-
--.. ,. .,.. .~ 
--...... cnu .  , • 
LATE SHOW VARSITY 
!lOX OFFICE OPENS 10: IS SH(JIII STARn II 00 
AU ~EATS \1.0') 
FlIlST SHE LED ItJM ON. NOW SHE WAHTEO HI .. 11) STOP 
........................ 
... ..... ___ ~ ....... c:aaw_ .... 
-;;:.- ;; -------.. 
NEAR (.RAND A WAl l 
NOW PLAY IN< ; 
WEJ'KDAY ' rwo s:ttOWS ONl.Y AT 7 00915 
SAru ROAV AN I> 'lTNDAY • SHOWINGS OAilY 
AT ] OO .. . ~ t/}() Is.o 
~***! WHOPPIN& 600D!" 
WIT'S BOLO. OUTSPOKEN. ROUGH. 
EXPum. SUGGESTIVE. REAUme 
... THE KIND OF ALI THAT lAKES 
GOOD FRIUDS AID LIVELY 
BJEIIES r ~. _" ..... ..- .... ' 
"ElliOf( Gould IS perfection I' ' 
- lUOtt .. Uh\1 .... ...0-_ M.IttC.AI_ 
UA FILM THAT UNDERSTANDS! 
H I G H L Y PER SOMAL. HI G H L Y 
AMUSING!" .... , ...... __ . ... uooe ...... 
"We had 'The Graduate ' .. . here 's 
the post ·gradutlte l [1!tOll Gould 





""nr .... c-.t ~'t 
..... ...-;..~_.Iat 
'" -...... Ia die CIIicap 
~IU program reaffirms 
equal oppor~unny role 
~ UIIiveni(y ... ...mr- IUIIiIin reprdless at race. 
...... '" roIe ... D -' CJPIIOI' eoIar. reIiI*. on or nalJOMJ 
tunity ~~ by lmp!emei>- origin. '- .. ui 
UD, aD 'M lirmauve ActIon All ~ actions. be said 
Provam, ..,.,.,mi"ll 10 Jft'OJJ>r are 10 be IIOYfttIed by tIus 
Lacey, di rector at die CartNJo. ....... 111 ID complia~ .. ~th 
dale pr"F."m. !he UnlVenlly C,vil Servl« 
lie said SlU developed !he Sy.tem and (ed<-ral ~ulau ..... 
prllllram a(ter bel". notifH!d by Lacey uld a conllllulng 
the O"partruDI of Heallh. _JeW IS ~ at Unh'enity 
Educ:auon and Welfare CHEW) depenmrnlS and uno .. and n · 
WI-cpring lhalllUCfla prllllram I<'rnal eynlr.ru lO' lIb lbe 
musl be In wnu".'n~ (or Uni...,...lIy II>_~ sure " .... 
Iht" U al Yf>rslly 10 r~C"t'iv~ Irt an ("Guat opportunity t'm-
(""""" (unda. ploy.,,- .. 
AffirrnatJve AeUon war al>' Lacey .. od!he Unoverslly bas 
proved by !he SlU Board at nol r"c~lyedan o((,c,.1 
'rruo ...... AUf!. II 10 provide _.,.,.- from HF:\\' on !he 
"quII f"mploymf"JlI oppor - prflliCram 
Lab .urround. 8rar~ Doily Egyptian 
LEMONT. III. CAP )-
ArI- NatiaDaJ LaliaraIOty 
surrounda • IJ.I·year-old 
ee-,. lllal It .,..'1 IIIOiaI. 
Sl- P.lrldt·. Cburcb In 
Lemont .... JIII'1IllUeiI 10 keep 
aDd malnlalD Ita cemetery 
wMa "ra- acquired !he ~ m-:t'! willi die cemecery 1ft 
'.",.. are die ...., two a<:nII 
,.....,... ... .,.... .. ........ 
, ............. ......., ........... .. 
......... ........... u--.n._ 
... ~---- ......... ... 
.....,..~ ......... --- .............. . 
~. ...... alii. a-.I __ 
...... ,... .. ~.--.1lI01 
~, ........ ~":'-== 
................. --n.,~ .. 
.................... ...,....., 
~ .... ........... 
~ ... --........... -




o ~ I r , ,,. ' ,. I .: T j; , 
GATUOPEH N)O 
SHOW START'S 7· )0 





---_ .... ~~..... -_ .. _-
~~'lbaW 10 u:t _ about. " aid P ' PaIIy" HunbaD._' 
ton at tile dIardI aDd c:antabr 
"dIe~,· 
'nit _ '*" CGIlId .. called • 
"', o'Erbi a-' t t_ 
.. " 08_ tba, r..t lice a 
~ &.Ie ..... hi  0-.. ~c- .. _ • __ 
~":... "=-~~":'::: ... -----_ ...... - ... 
DIIIIltn t<tlepbaQe cIlrec1AlW1 : 
... m .... C....". P'laal,aD, 
.. ~. P'I....,-.Jd, ,,-,,-,. 
u.-...o.w ......... ....... _ . .. 
..... a... ........ r..... ...... ... 
-. c..., ........ "- '-t. , .... 
........................... 4 ...... . 
o.w "-. ... ...-.., ... ..... 
u.a MInrIJi 
in 
STERI LE ruexou 
,Students you can Vote 
READ THIS 
• In 
'" ~ ... 
w .. co 
I ~fIrica 
Chec:t Yourwlf 
_s.. . E._'s.. 
FEATURES AT 2,00 J <S ~ )O 7?O ' .O~ 
"COIIPLETELY FASaNAT1NG TO WATCH 
AND MUST 8E-I'AONOUNCED A TOTAl. 
ENT£RTAI"ENT! RedIDrd ........ 
___ 01 ....... 1 Not __ 1Inndou. .. 
-..,-..--" . 
.--.1 ~ ___ '. peI'f-
-(-~ . .....,) 
_ ..... ~ ..... r 
4M ...... 0QIIIIlIGI'GU' .. 
"'FUTI !l0UGH! DanNGl 
~~-....,... 
10 IOUIIr _ID ... 
_ ..... _11. 
--........ -..... 
........ -....... . 
..-. - Iuc*y. - • 




aoetIT ..a ... J. 
...olD 1'CMu. 
unu .... __ IMUY 
r. ~MII'1ICM ..,...~ ...au --r-=-
- - ... _ .. -_. 
.-..----.---
Carbondale! 
If you meet the following requirements you can vote in 
the Feb. 23 city primary and the April city and county elections . 
• HafJe lifJed in lUinou for one year. Where To Register 
• HafJe lifJed in }acluon County for 90 day& . 
• H Ii d add -City Hall. 21. fait Mo i .. St, •• t. Co,bo"clol. 
ave' fJe at your pre&enl reu or or 
in your pre&enl precinct for 30 day. -c«!u .. ty Court Hou ••• Mu,phy.bo,o 
• Be of legal age al the time of 1M election 
Remember 
You do have a legal r~hl 10 vote You mu I regi le r by Jan. 23 
in order 10 vole in the .Carbondale primary Feb. 23 
Exen:iee your ri~hl 10 vole· REGISTER 'OW! 
.... C-'-'-' -.I """ ..... ...,... .... __ .. _ ., 01 _, n.docb ... 
• 
'. 'Hunting permit' 
\ joice not funny 
Rtd> D ..... 
S~Wnl"" 
PR expert? 
Ladies' lib ad lib 
()ooIo ..... , . ... -..~ 
" So • • how, i' do.,n ', si nv" 
Letters 
to the editor 
Governance report 
may have loophole 
Dally Etlypll .. 





EOfTOtlIALS . n.. lhity qyp'Un ..... 
.--.... f,... cIiorvtoooIDoo of ......... -. 
......... edi ..... """ ".Ift> _ .... ,. 
.... Edi ..... · Iabrtod 0pW0tt . wri.koI 
""" ....... ..,_ .... of.Iw .... . 
_ ..." _ .., .-.......... In 
~.--..-~ .... 
_ of ..... .-. CMd) UTn'" ______ _ 
...-_kt8rt ...... ___ ....... 
-.---.---.-, ___ -.w..._ 
---.--...... ---. ---~---.. --.--_ ....... -~ ................ -........ --
.. _------... --_ ...  _ ... _-_ .... 
=--_'-:".':..""::, .. ':.4 _ 






"hotos by Do ... Fitch 
_ ........ - .. 
~ ..... --_ ...... '".-..-......,. 
Crayons 
on the rock s 
Three' 
fr iends 
I .. _ . • StU _ .-..... -..ow."" lois _ 0.. 
'-'d e.ct-ch cob • roc* _ 1*'1 of hill ............... -toriftt 
.t.s whICh .. pe'"1 of the V'MCA", IUtonnt proftM'l HoffMan 
...... b .. '" IN ... '" pedef • c:oupAi of lJmet _edt _II \0 ptOIrMtt 
~ .... httpM"lthrlbo¥ · . ......... 
._ .... a-_"'_~--.._. _ 
_ ....... -.................... _--.... 
_ ..... _-... ...... IIU_ 
o 
"", .... om • ... 
•••• 1 ... c... ....... ': ...... lL " · 
"'" '_'11ft 
.. ..... • 1ISt •••••••••••• l . .. 
1(;,. , .... ,,'" \ • 
IGA Tablerite 





'IlIiPs ... . 
.... ... 51' 
'c... Sltlkl •••• _ • ••••••• -•••• '" 49( ROAST Wiap.,.U' 
tG.A JAA(lJ1t (ul ""0 C~ 
........ 'en ................. \h sac 
lOA , .... O tU • ~fI 1 t b\ '~ 
............................ .. ... 
CUll .... , ..... ~ In, 
SlicetlIIcH ....•.........•. 2.:. II' 
eo..I'l _GU" 11., "'9 
SiilItU W"1t1tr1 ••••••• : •• -.. •• · .... 
" •• ,"' II1M)US. 'IUH 
Slict4 ..., Uft' •............. ,. 51' 
.. Rt f . /e t ..... " .• u 
lrMucllweipr .•..... -=- ....... .• s.. 
HWoI1'f' _ '<ioU' ...... NTO LOAI 0-
OW F.aWoHtllOl' 'I •.• •••••••••• • 7t 
f Ow .~ \ ~ t r, 
Pork Slu .. , ••.•••••.. ••.•••• _ .• 79' 
lIMY 'S 





~ ........ -~ 
~ ....... . ..::Jt 
_.-';:.=~::i 
I ""~~ '~ii6'UCl 
Alll$TOCItAT Of THE 0lANG8I 
T ..... ,. 
2 ... $1-00 
DOlEN . 
LB. 43( lOA 
Bread 
16 ", 10.1 
GROUND BEEf 
Family Pack SSC 
4 - $1.00 
5 lb. or more 
Wif_,-.ui 
Iii.oh c.e., .... ... 4... • 
~-;-.~-:-:: .. :.~ ... 
............ 1.:.", 
............ :. , .. 
;-............  
~ .......... .. . 
. .. iii ......... . !7-
;...... ............. . 
'-.......... .. . 
_..., ...... . • t 
~ ...... .-.1.. 
..... 1rwoIo& .. .. • 











--- .4 .... ' .. _GUlAoI' ... ~ . ) (~ . ~,.~ 73 
----~-' t (~ . ' .......... .... 
... CoIIIeo.-.... ... . ~ 
CoooIoI CollI eo.-..... " • 
.. ... ~ .......• 
•• -...;.0.-... ... 
iu-~.-. : . .-.=,,. 
............... w...-...; .. .. s:.. 8 1601 b l1s 
Borcn'~ eM) 
Foodliner 
... ..-;;.hI."":"'s.:.. he CiMIp .... _ ,~ 
69( 
;;;; ... .&..!.: .. . '1 .. .w .............. 1 
-, ...... -.. ... .. .t.:It . 
606 E. GlAND 
LEWIS 'Alk. YU.\Gf MAll 
-o1Nt-
1620 W. AllAIN 
.. 
r 
CJUCAoX> ( AI' )-11IW!IIon 
Aft in (or alUtllrioe ia Ibis reu 
d tho boarish nwUt """-thoir _ 10 I"ldu<:e _ 
_ .. ~~ t<IIIl""'*" WIth tho 
... Tu Relorm Act. 
~o..""IH_. a 
.... 8UIbarity. ..,. laX ....... 
"-- delft· • ..-.. mud! any 
.--e. I n tho put. lnwston 
COIIIId daIIIct up 10 P.., d not 
... _ eap;taJ .... (rom or-
dialy ~. Under tho Tu 
ReI_ Ad. only 51 per cmt d 
tho k!g ell ~ dodKtecl IG I. 
WID ....... taU G..III in "-- to 






-' .... • " YOU AU A HlU It .. . "f-()III"''' .. ....... 
.a.. _ ... ... I. '-'r&:a ._ '. __ 
-au _ iii! .. .... It • .". - I' _ ..... ...... 
It --00.. _ III ......... - II ............. _ 
.. r()u c_ ... ... I •• -. ...... , ... .-
" 0 ~ ~,": .. ':..c;I::"'·~· ,:., :n1 ' 'MOIITIII fill 
Call 549-3912 Now 
For Your FREE Trial Viii., FigureAllaiysb 
HOURS: • AlII TO • PM 




4 - 7 DAILY 
aile beer 
110 <0 nux drinks 
.. 
Tau K.oppll £pAIooI 'ral«Nty 
(~~ hU. ~ II." for 
IIIr Cteob Memorial F'und . .. Id 
Ray /'iyprd. eoorcIJnalor oIl11r 
dn .... 
Thr mont')' will boo go....,. 10 
I .... Doug C ... h famoly 10 .... Ip 
..... y rUMnOI and aUI0j>5Y eX ' 
prtlOft." Nyprd sax! C4Jallh 
was killed 0..:. U . 1 I .... Golde ... 
a.WllIet RostaunonL 
. F'ral«Nty ~ coIJooct· 
od donatlODl Jac. .. 0 00 carn-
~::-~t.;~- .nd I .... 
Allhcalgh acllv" fund ra iso08 
ftIdod J.n. II . add'l ..... 1 cool'" 
bullOflS can ~ depcoBilod in an 
"""" a«ounl In Coull', nam.. 
al T1w Flrsl ." .... 1 a.nIt al 
Ca~. 
La8K8. l!e teat. eet 
Studeto.. """""" to UOkr • 
fom,.. .... ...,e prcoIkwncy 
nJlm ....... Id ""'liS\« al IIIr 
Oeparlm"nl of Y,O'" 'II n 
LA offlc:e ~ 211 . 
bo(CIft .- F"rIday. 






Complete Framing Dept. 
611 S. IUilioU 
Carbondale 
Ph. 549·5122 
SPECIALS Jt~~::~~ 20 
Paperback sets 10lfo Off all sets 
(Ero/ol.Y. To/lt .. ;". %0.000 "rcrn of Art, 
Me"n Fit-tio". '~Ir. B_. 
F.,. of A_ric.:. B..",."tI R ,,£M'l. odtwn) 
Best Selling hardbacks 
10% Off all titles 
(B.IJ Fo",. Er .. r.Yf1U,,~ )'0" "'I1., .. d 
10 ,,_ A".,.., s..~. 13 ...... ro.d • • BoJT 
1A8~". l aI.fIll. ;.,... " "... . 
I "ritl .. t'" TII;nI R"'*-. O''''n I 
3m Games 
(A":1 fHYWrlHId i. , .... _" 
f noe oridt fH" ~ of • , • • L ) 
SlU', ....- (or. *-in 
"'" traIfk liChI 10 allow (or • 
Iofl laM 111m hu to.n • 
II""'od. and • ponDil 10 ~ 
....... ",til be limed Ihio ....... 
acconI'lIII 10 Ales Zedahus. 
traffiC e ngl DNr (or the 
S .. '" Dfopartlnftll 01 Publ>c 
Woriua and Bu.IdJIlIIS-
Members lIOu8bt 
at M 8A meeting 
n.. ......... 0I_Ad-
mia is trac ioD AUK,.ta _ 
naiRA' wUI .- ., • p. .... 
~ ... ""'PIno~., LBJ', .---. lit N w_ 
t~...ube"'_ 
~ID IhP 7BA---= 





CM .. deIm ........ WtIhQut 
_1 
JMo s.--:.. ...,. _ can 
_ ... _. .-
~oIdr1Onilt n. 
beMdon"~ 
"'lloIOod .. _l ..... 
.. -......_01 
--..... s.--:.. • o.ns.-
-po---
-..----on ~ KIOI& the _Ho-.___ 
_ 10 CIIIaoc.-. _... . 











A.ia" iJllia -Immeh attack 
agai1U~ -Red. blDcking port 
PHHOM PENH. CadoadiIo "- oldie ~(API - A .......... r- 01 NGI1h \'ieCumfIi la DiVISion. Il.- Ca~ and Sauth ....- 01.,. ....... !be A.men-V __ ........... ~ _ ill South Viet.um. hold 
"""'_ .... JtlPway 4 .... _nf ... boeiIIbII above !be 
WednIsIay. in .... uempt 10 two peues betweea PbJIom 
dlslnfle North Vlelnamue Penh and_ K4mpoIoc $om-
bloc:tlftl thaI impor1ant ""'~ 10 lIie __ 
A showdown bailie oeemed 
.ppa~1 lor Ohr cantroI 0I1WO 
_ thaI carry H;,bway 4 
lIIrauch Ohr £1ephaD1 M...,.. 
LIII", 50 mIles ~ ~ aou" 
_ 01 Phnom Penh. The hl&I>-
"'.Y has boorn cuI ~ Nov. %I. 
South VietaameR military 
headquarters in Salim. • ... DIIWICiJW Ohr _ ca~ 
0Illld: '-n.r aim oIOhr oprnouon 
is 10 lifl !be enemy ~
and ~tabJish lralijc 0Cl 
Roule 4 in !be vIconny tJ P, .... 
Nil and Sounc Cbbay .. 
~ .......... oI .. DIDW"'Id ....... 
-.t'...........,... utt" .... IlMtwc. ~
. IIICI'IIIL~ __ .... ~ ........ - .. 
CII"' ...... ~......., ... two......,s,.t. .-u 
FRESH flORIDA CITRUS OFF-THE TRUCK 
FRESH FLORIDA CITRUS RIGHT OFF THE TRUCK 
All w,Me, lon g w. ,end our own 'rveln to Florida 
fO( the fi n. t • . ju iciest, t, •• -r ipened oron,., and 
grapefru it . It's al l •• 'ro IOfge . •• tro loney and it , 
,h. 'ane i". citfU I in toW" 
,A ne. sh ip.en •• ilt b. lol d r ight oH ,h. huc k th i, 
. Thu"day . F, ;day . and Satu,day. I!uy ' .... by th. (a .. 
fo r tr.",.ndoul lov ing. 






CHUCK STE AKS 65( lb. 
CHUCK ROASTS 65( lb. 
Eckert's HO \lI:.lHOlll"Of \ll-\T S 
FRUIT BAKED HAM $1.39 lb. 
Eckert's 
country store 
wrnOWN SHO",",HG MAll CAIIONDAU 
l· 
Liquor advisers defer 
gror.ery stor~ sales OK 
!iUCh (ar·"",clung .... rect.. He 
sa Id that this could Ix' done 
thrCJU8h pubhc """rings and as 
a poulbifo campaign issue ror 
city o(l)et. HIS motion to defer 
decision wa.s pa..s.sed una.OJ-
mously. . 
Thr Board also deferred ...... 
~;:t :;:~l~·r :;~ 
Ix' granlA!d a her..... to sell 
padagt'd liquors unCiI th(' 
Boord could study 1M q"""'uon 
lurther. 
In I .. only ~1ioII 
01 !he a(lernoaft. !he Board 
VOUd to lOIIIIesI that Forti ... Kara,yiannIs. _ 01 Jim'. 
Pizza Palacr. Ix' granlA!d • Ii-
"""" 10 sell milled dn ..... on 
tht- prftIl.-. IU J,m's IS to Ix' 
rxpanded IOto • luU ....,,;c,. 
r1"Staur.nt. Similar hcf'RM'S 
ha~ -. gnonlA!d to oth.-r Car-

















FREE unti' JO:OO 
ABC Liquor .. lore ill c.:.rbolld.k .iII 
eoll,rill.l e b.lf of ill lIe l trofi' for 
Ibe _011,11 or J.II.ar,. 10 , e 
A_erieaa Callftr S«let 
8 •• 
~sw. Schllu. "'II~ ', 
"". BuJdI. FIIh,.fI 
"',/j~. 
109 N. WASHINGTON - C'DALE 8ur~., 
6 t»dc '2 OJ c".. 
6 t»dc 12 OJ un. 
12 p«k, I;> O~ un. 
;>4 12 OJ rp( 1)(ls 





souils. 8i«"k L_ 
C millry IIoad 
""tIq~ 
CabiD Srill 
• <10 prool Sour Wasil 
(luplilo 4. ~ 
J l'I . Ibnt 10 ~-no. <*I 






3 .91 01 . 7Cl 






I 5 3.79 
15 5 .39 QlbJ'I lro.~ of Itw l"-aad 
IS 3 .69 
VODKa 
I S 2 .19 
Qt J 'I 
COK. 
8 t>«A 16 OJ ,., l>I' 59< 




































I WlENEis 49< I ~~ STW 
i 
:: I SfEYr ~ 
...... T1n '*If I lIWIlT 
IWe Clot MILK 
--49' 
" 59c 




..... c....- .... -.- .... ..a. .......... 





'--___ ~ I9PIIS _ 10e &AUlAS ~, .. 10' ..... JOe POTATOES 10 ... 65c '--___ -' 
(If _lUIS 
-. .... ..n 
CIUM sma •• .1. IT..., ca. 




_ ..... 90 " 
iN WI my 3 ':': $1.00 TOTIIOS PIZZA , ... S9c fUT COCIT AI 4 =. S 1.00 IIOfTEX 01 
. ,... 
-" .. - ....... _.. .......  ,  
..................... 
,,-_IIIIUn_ •• _awn 
--
5 ... 39c 
~ -­~ C~ 
_ .. Mt 
" .. _ ... 1.-
................... , 
.. .... '-'1-1 1 
..... _IIIUIn_ .. . _awn_ .. 
-
-.......... ~ , ­
.................. , 







---ROTC head supports vets 
Dougbis L. Wtutko), .. -as hdd 
up and ."- at Sll aboul 7 
p.m. 'lUesday .. 1uk .. 'a!lull!: on 
Sule 51. bet....,..., Slot .. h and 
HOSIH SltWU. . 
Acconhng LO SIll Srnlnn' 
PoIlC<'. Whilky was ..- b;' 





As an offict't' at Ihr armt'd 
forCt-S . Carlson ~Id ht- 15 
Col t: R carbon, comma". dodlOl\L'd 10\ Ul!' p""· ...... on at 
<It-< at the Aor F'or"" R(YI'C .... " and '""pects~ Ilft'd lor 
pr""ram al SIV . _ g"''''' con- organwl\J .... I ...... Ihr VVAW 10 
dl uona I support 10 Vwtna'!l becOfllt'" unnt'a'SSary 
V .. lHa'" Aplml the War. a Nallonal polICY has -.. 10 
nrwly lormed group al SJU . end U.S. p;lrtJc'p;llIon .n the 
Carbon. a vt"teran "Vtt-i- war. saKi C.rL"Qft, adding lhat 
nam, said hr supports the lor· " cw..rly \ulbk I.,.. Ilave bo..-n 
. :~~~rzatlon~( it t~~;I . :~~ ~f~~y.'~ (hal direction 
lIudY"lI !he _ Involv<d .n A«"nllng 10 ScoII ... I~ . an 
br.fIIC'fIIC an end 10 Ihr wir .n . organ" .... at lhr group. carbon 
Talent .how .eeking entrants; 
Friday Ian day to .ign up 
t' liday u the lasl day lor ""'" 
conle,nan" 10 en ..... the- lourth 
annual Sao/len Talenl Show 
.... lor I p.m. Jan. 22 In Shryodt 
Auc:btorlum .. 
R.·lltanab WIll !>fogln ., 8 
p.rn. t-nday al the KAppa 
Alpha Psi lralPnllty hou.~ . 11% 
Small Group HOUSIng. 
Thr (aitonl _how IS . pom., .... d 
by !he St-roIien Club pleclfle 
class at Kappa Alpha PII. 
Thrn- aN' four C.'rg .... M"S .,... 
rhadlnJ: darK"f'. IMlruDlf'nlAl. 
i"llw and group. TropIll("S w.1I 
roni,_ ., ... ,." ",... 
Nne".""" mNncI 
I nt~rnadonal 51 .... 1 s.. .. 
ri98 has alll*lllCfCd pia ... lor a 
....... nal at 1M IlIU'nIaticmaJ 
"",h ... 1 ~'arlety Show. 
Thr ....... raal will be at 2 
po m. Sundly n 1>10";' Audit0r-
IUm In lhr Wham Educ:s'-
Bwld.ng. All parUdpants ~ 
""I""'!IPd .0 attPftd. 
bo' ..... rd<d to Onl and k'<'Ond 
place WINW1"& in each eale$lOf")l.. 
I ntprt"s t€"d pf'r50nJ s hould 
CunlitC't Ralph Moon.~ . Carl 
Gllrnort'. Mauncr Wllhs or ~ 
Hram ,I ~2451 or ~:us:z 
T88k Force talks 
on law ptoposals 
An""",,~atcam_ 
gov«nanct' ..... -.. ACIw<I!II«I 
Thursday few (acuity mf'lnbtn 
at lhr CoI~ at L.bHal Arts 
. and Sc:Wnctos. 
Tht merttll!: WIll be ., 1 pm 
in F'Ilrr Audllonum. 
... ,0VffNInct' propooa Is 
... U,,"'" by • cam"", TasIt 
Foru ... GbwnIa ...... WIll be up 
for dixuuion al Ihr Informal moeti,. Il"IJt'< Bc-y~ . !.US 
_no .. Id • panel at TasIt 
Foru ..-nbero ..,11 be on Iland 





In .... Mu,dol. Shopp;ftg c_ .. 
..... to-Go Go Roc •• oy , . 
HAND PACKED 10: (BEAM 
.... 
bt-heh~~ lht* Of"gam.t.a.lloo \to wid Nt".,. gt"'llt"ratU"d gn"3(rr ~tudt"fll 
Inlrr-t-Sl ,,,,' 0 Ye3nt a~o " " hI"fJ 
U S pa.-tIClpall on and lOt· 
dtN'rtJon U our (if on ,,"a., kos.-. 
clearlY undt-rslood . 
Carlson said lhal allhoogh .... 
would nol rt-pn' M ' nt lht' 
orgaruuuoo or br SPf'akHlf: on 
lIS bt.-hatf. ht- " 'ould bt· " 1111nt.e 
10 p.::rtl('lpatt· 10 dl~l<.b 
wutl lht- group 
Hi' said tw dtd no( h.a,,' muc..il 
m{ornUllJon on tht· r).act objt"('-
U,'es and ~~ LhI.· I>:roup 
but was In favor- uI )o tud"l1lS 
" OIr"JitanllJ~ .. 'hem thot-) t\a~r 
=~,~ .!~("lIngs about 
Mill e r said he so llCI1t"d 
Carbon's suppor1 lor 1M group 
In an tofTort (0 show thai hf>.1~ 
anu-war is not ~rll)' un-
palrlOC ~{'" and thaI ltv· ~ rwp 
C'OUId jtatn support (rom In-
~~V~:al~~!I~a~ 
carrylng a m!'Voh-H" • 
"'tulW,' " 'U hstt"d as AD SlU 
_I In. 1.11 qua .. t~ . .t91O 
Littl.S,own Jug 
- h<ryd. \ Spec ~ -
(rom 1 t .I .m .· l t p .m . 
1/4 CHICKEN 
In~l udlllJ. f1rn .h l ou 
.. .nd uJ.&d 
S1.15 
119 N . Cdalc 
----.... ~c;- -. ... __ 
__ fOISAW 
115 "1/2 
''''I liS" 111 









WE M>JtJn ANO CHECK 
YOUR BRAKES. AJ.>O ~ LUID 




'6, \ETc. A..q flt (" A..\.U\ Ht """ 
n,[ I ' "I '" '" I "'PHi \.Hl~.s 









All SERVIa fOR 
u.s . AUTOS ONl T 
1""51 4lLA no, 
JQ,OOOn •• 
"'~'C't' 
Henry Porter Tire Cent~r 
324 N. III . Phone 549-1343 
' ... ONDALE 
• • 71 •. "" II 
WASHI NGTON I!.PI-
Vouncer Houae DcmOC'rats, 
oeenlinl "1M eha~ 01 • 
lifftl""'." a~ pIannlnc an al' 
UIdI nnl wed on ~ oeruonlY 
ayatrm that would UJ'IRat mea( 
....- com",,!Iee ebaJTme1l III 
two YNn 
TMy WIll ....- IeWJII a 
,."ear ace Umil rM ebalrmm 
and hmll1ne ebamnen of any 
"Ie to four lnmo al I"" bead of 
• commlltft. WlU! bodI eball/les 
10 tak .. dIed In 1m . 
ar ~ suc:ceed- and ~ _ 
a~ ag&J1Wl """"-then would 
"" a whoIesaa. ~ of 
dulirrnen In ~ tIrcI ~
Ih H ..... rtwa!d oul by ~ 
• limit anillIuft ~ by ~ 
umr "miL Only three dwrmec 
of .... jor eMnuulleel would our-
Vlve-
1br I'WO propouls are I..ht 
_ far readune of • _ 
of ruSts chanees thaI .... Il "" lid-
va nce-d by rf!form-mlndt'd 
~ nexl wed " ' her! ~ 
o.,moaall caucus,-III od.anct' 
1Il~~CII<lII:9ZniI 
C<Jngrou Thuntday 
TMy a.., deslgllO'Cl La lAk. ad-
vantaII<' at lb. wInds of oha ncr 
thaI hay. ~un 10 bl"" ",-..,-
Congress. which ~ rri Ql'rIl<'n; 
fear may dJe down If no< fanllO'Cl 
viJ,orousJyoow 
""'" may ""~ only chanc:or 
wt"' U aet during WI" Urrw I,n 
:Cool"," to try 10 I>nn8 ~ 
, " ....., into ~ JOIh century." 
.. id Rep. James J _ Howard. 
D-~ J . spokesman for ~ 
group. al a nN'S coo(.,.....,.,.. 
oullinuIg ~ pr-opos<d ~
Only four other ~11 
appeared WIth Howard R<p<. 
B· __ ~ at Wti/unc'oo_ 
Thom&s M R..,. at c. hf onua. 
PalS), T Millie; rJ Hawau. and 
,....... ,~ e-lectt-.d Ron MaZU'h m 
Kl'ftt.uc'ky But How-ani utd hr 
r'i:proc1.S Slrong Rlppor1 In lhr 
caucus f 0< m051 at L'>r propoos«! 
paduol!t' 
H!:"~·f~''V~ , Ada rns said hto fC"f1 
tht: chancH " "f'f'f' less than so..so 
ror Ihfo ~year agf' hmltaUon on 
chairmen.. 
Such • limn wookt knoct oul 
such stalw. r u as Rr ps 
Wilham M Colmrr or 
MlSSlSSlppt. chaIrman of ~ 
Rul rs Commltlrr , and 
Eonarllk"l Cd .... of S ... - Yori< . 
chalrm&n at ~ JudlCUl") Com-




SIl ' Sl.lJCkob and raC"Uit) an" 
In'"II«I \0 ant'nd a mt'"t"'une 01 
Iht' Altrrnatl\'f' ' 71 Spring 
Fesuv.1 Commlllt ... · rrom 7,10 
p m Thursda) In Ihr 
t.lJ.S.)lS5Ippt R.vf'1'" Room ~ lhfo 
U ruvf"I"SIty Cf.nlM' 
Ahf'T1'lolUvf' i1 ".'til bt- • 14· 










8pr!n. q .... t1er Ge~r. 1 SIaodl8 .... __ 1OppOU>1, 
_ ................. -
Theater Department pre,enls 




OVER 150,000 SOLD 
'11lIndII)' al u. __ ~. 
.aaur- •. 10 ..... .n-. 
luI .. _ beela _ ItII H 
.... Q, 
Appoinllllellla r.. .Uldenll 
willi 1as1 .. _ R \0 Z can lIP 
=:!''''ti.~''''-~ 
..... 11 "ecfIIoIIIIIIy. 
G-.I IIIudIIs ....--
will bPlln "GIlday. IO«GI'CIinc 
to ..... J • .uc. Valft. .... '" 
to ~ o..n of c-ral ~
r.. Prnidftll 
~In .. _ 
........... 11 
J.....,.,. II. 
Self ... Mo __ 1 will . tart 
61 I Sou ,II IIIiooois 
c.d . .,.tJ BooIc Ceder 
Studio One 
and Framing C.enter I 
Sue' Lrw Fr.-.rd II. _ ..... __ lIIIII • 
.,. - . 1' " U 7~ u so 
Il~."" U S 17 50 
~'--__ ~'n 
by Beth lAwiI. <Iir-ocu!d by 
Mary f"I H ner : ond " Tbe 
Beautiful PeopIe: - by Dtanr CI>oWwa. dt~ by 0_ 
p",,, 









r esti val meeti ng 




-- ....... --. ........ ..-....... .... .. __ ...... _  e.- ...
_ ..... .. . .... _..,tty __ lill't. .... 
-....-.--..-_ ...  ..
Night view o( train station . .....,_T ......... ___ .. __ ........ OoiI't~.t ....... _ ..... ---_ ............ _ .... ~ .... _ .. _ ..... d .. _ ... _ 
...... __ -IiII' .. - .. E..t __ L 
- ... ......----.... -. --. 
Agency looks ,into noise pollution B& D Bod y Sltop 
thai tall cIa~ ON". '-ring. 
M_~ dalms 1M ...,eryday 
SPRlNGf1ELD. Iu... - lWIUlIdt _ IIrr IICCUIUImfd 10 
N.,.... can u~ an 'nellVlel....... .nd aft"" dosrepn! a,.. worw 
-«:motaonll wf'U· bf"lna and cu lpnts. "N~,"'vf' n rrwd 
I4)riousIy encia"I"T hIS ..... lth. 10 I ..... f .. ~rant<'il can UIIdrr· 
1ICc<rd1,. 10 J ohn S. M~. m'M . OD~. b~all b a nd 
eIlltf af 1M IlUIIIb Bureau af rmolional W .. II ·M'ng . boost 
noI.J,to potlIICion eontroI in the constructiOn costs . . deprns 
EnY'ronJ1)fft",1 P rourt_ proprrt)' va ....... offend 1M ...... 
~rw:y (EPAl. 11-.. men ID ..,..nd <reII1 .. public nWsan-
....... poIlutJ .... a ."..._non <ft." M said. 
af thr .....wm a",. III , ...... af IoI~ qIWIIed Dr. Leo I.. 
tbt'm_ in:&idt_ for". ~ .. n- Brranf'k . • ..,. not..r.l - nOls-t" 
vlron,."...,,,,1 drouut-tiO<L" au!honly who has ad,'''''' &ba. 
1110"",,, IoI~ said, to. step com monpl • .,.. dally sounds 
,n front af iU •• ..,. .... 18 In 1M . .. . . . have M.-n bl.m~ 
' _ appraed1 " IS takinc 10 .... KIWI/y f .. 1M hOSh d ' ......... 
""I'" with _ pnoblf'm$. H~ ralt, sodal confl'ct . ,ndlgestIon 
""pia,,,,,,, &ba l EPA ponMIlf'l and other orpnl<' dlSllbililJes. 
.... IItv""tillati,. noI... rom- rIHV .... bfteIIdown, hiIh bIaad 
pIa,n" .nd w,lI br"'ll caoes prn5U~, _rl r.ilu~ a" 
booforr Iht III,...,.. Pollullon <:""' ,_JUlY." 
Conlrol BolIn! for ..... nlllt In Of tours.. , Dr Ikri"..k 
drI .... m"' .. ~ob~ a~1 as.....,. . many af 1_ a ... 
af finrs. "'""U.... aplIISr ...,.... 0IflU 
Tltr bean! has aulhO<ity to fn>m "w'nK'lh'" 'magonauons.. 
~ prnalll"" af up to lI0.IIID Bul. M malnla,nt thai ".-
fOf • <h poIlullon violallO<L cannoI ru ... oul 1M poaslbtl"J 
pi up Io-JI .IIID f .. ",ell clay. that so..,.. _~ a,.., par-
.,oIallon conuruk. IoI,*", said. lkularly SftlVli ... 10 ....... just 
M~ ...,..phas4.d thal Ihr III otMrs ...... 1 ......... 10 ... ts. 
buruu IS n~ dn .. I!'I'lnl OUS .. housddd duosL " 
.......... lJOII8 _ wUI aeI ....... Onr af 1M bun-eu' pnmwy 
danh ora" ~ af _ for obJ<oct'v... . 101_. ""piaiat'd. 
oub ........... 10 1M bean! for Ita 
."""" .. 1. lndudrd will br "" ... 
' danls f.... paSS4> ..... r Uri. 
1nK'Its. ~1I=u.:Uon maelll ... 
try . _1 .. 1 "-', ..... ~
Kiulpmf"nl .nd .Ddul trlal 
macIu......,. 
.. fM>ftl IoIId 1IIa",_ 
Margarine made 
IBiO by French 
\I .. nt:_rtn,· .... In, ... ",Nt 
ahalUl tao m • F rrnrh <W"'M'"fto 
""-I H, • ., .. 'Y .... M ............ ,)Juun- "".b 
If, ...... lI t t a,......If""U~1 th ' 01,"' .... 11\ III Thr ,.,..... 
PI (IINr' .-Oft lhr ('Oftlnl 
B ••••• ". '0 he,_ 
fIj Sill If' _.'. c,. 
..,~..,--
H ..., w,ll br 'M JIUO"Sb 
~ lhr Sil l WMlrft' !o Csub r,.". a 
'1'"""1 ........ '''1 Su..uY · 'o br 
h .. ld tn ttk- S("hool nI 
T~""""'" R<uld,,,,, A 
A " .. r d It.- bu,kh,. and .. 
film f'nllllf"'C! . . A IH"<"" 01 
~nj(lnt-.. 'lna aDd or 
T ' .nll c-umpn ... Ihr 
procram R ..... n .. !.v'lnl4"1ll .. Will br 
~-.d 
.w~ Carotrn Jf"fr~ .... 
)I" Kalhl'')"tI P.pprf.t!Io a,.... ('0 
f. lhr r\.....-nt 
Conrad, Optical 
"' • ..,. . " ...... .... , ~,_ ... , "'OV .. ~ . 
c .. ow; 0 ,""V. <t .f"ll.oooto 0-1'" \,oIII'f " • -..- W()Ilol 
~od 'Styla Available 
, Gold Rims 
<.... 01 .. ..... . _ .~' "'"' '' 
will tw 1O conduct ~ Am- min« us d wtt.t tlv-). ~H'V" 
pIIng throughout IIl1nol$ , aN' vtobllOllS d now poUuuon 
tSpt<'1Ally ,n Ihr C1ucago and rrguUw .... ,,·,11 mak~ our jOb 
East L louiS .rf'as ,,1wn- th.aIl rmK"'h man- {'(ff"t"UVf" ," hIf" 
Inltl,al nrld ofncn " 'III two ).lllKi 
eslabbsht"d "... burNu '"S otflC'f' IJo II DIXI 
· eud~ .. net ',-ndr, f ~"Jn. 
·p .. mt It'-n, 
'(;1.,1., rc-pI.:It"'rmMlt 
tRH F.S1HHH .. 
70S 5 W.U 51 ~"9 SI H M_~ IS qwck 10 poonl oul C'hurctull Rd . Spn,.p,rId. lli . 
whal ht' calls " 1M lack cJ r6Z'lll5~~--~:~i!!l!!!~~;;~:::~~::~i publJc awareoeu af !be .aecu m flOI5r 00 the envlronment. '· 
H~ sa"'. ·'N ..... \0 Increasing III !tCA 
an alarml... r-.c.. .nd 1M TV 
,","rrsibIe cla tnagt' - Is Sen .... ~ng ca ....... 10 our bod .... and 
f'nV ....... lnf"n1 WIll conjll1&X' unul 
all Rlfmrn .. af but,,,,,,,," .nd 
aooety ." ... ~ on noUC't" to 
quid downH 
Moort' said lhf' .l'..PA 
""f"kornn complaln15 rf"Ollf. C"OO-
C'f"'r"ftrd ~ If' resackots rc-gar' 
ding nOIM' · ~lIullon "The-
_la".,.. af thr publIC 'n ,nf ... · '-__ ............................. ~ ............ ~ ................................ ~ 
................ ... ............. ' ........................ ---" .... : 
Vest Suits 
Extra Special 
Itq S1 4 95 So ... SI~9S 
It"" U795 SoW S: 95 
A II OreN CMWlI 
flainl ZO~ Off 





ref[ . or frtado r. f( 
.4L£ ".7S .t.p 
~quirt 
Sportcoats 
SALE uns A up 
AI ligator AU 
"001 
rqr. 70.00 
Dow _I .. w 
'54.95 .... }, I"" I ... . 
.. 
Improvement promised 
for Indian fund u~age. 
WASHINGTON I AP )-Th<- 1M ''''0 !troops tha,-~n'd 
tntl"rlOI" Dt-par"uT~nl prOfnlM't1 tM n-port mf"t vnth ~h foc 
Tuesday to Improve lht- an.- an.. hour and a hat( . and \.mh 
minls Hallon o( Ind ian 8~ (Of" more than an hour 
.-du<'Ulon (undi aft.,,- a..."..n Loooch said he tol!lIMm tha, 
by ''''0 Iq:al g roups charged 1M Bureau 01 Indian Aff,,~ 
that mILlions 01 such dol"n "hu beftl wonting on plans (or 
hid brt°n mlSUMd (or other pur- (wo months anct " 'ill ha\'f' I.J'wm 
~. completed In a..ou.er 60 days '0 
Harrison J....onch. aSSlSt.anl _Imprpve 1M admul15lralion cI 
.~cre,ary (or public land JohnSon-O' Malley Act funds '0 
managelMnt. called 1M ~ public d IStricts "'''' lOg res<-r' 
"on thl" whole .. a balanced vation Indians.. .. 
OC'M' , " a nd uuJ " 11 pinpoints Calling his ~Ultefm'nl a rom-
IOffit' cl the C0nct-rn5 Com- mltrnt:'1"It. l..Ax-sch saKi . " W l' also 
mlU IOfwr 0( Induao' A(faln ~ft"d the group that im-
I"", .. R. Bruct' .nd I ha., ~ boftl plem.:-ntaUOll 01 ,Iv! ne--' plans 
raddlng duriJIg the past _enl will M .~I ."romp\Jy.. 
monlhs." .. I~ it .,1flMo govt'fflt'd by 
Th. lit· pa ge r.porl , ... isting bod&-rr and ~
• pr"pared by Iht> NAACP Leg.' nel constra.nl5. " 
1M ........ t-.nd \11 th 1M help 01 
~ ~:::;:tonC:~;{'):i I~ High price for rice 
"roc",1s (or ...... Iracklng Iht> 
m .. ",'Y . and r. ..... r.1 oIflClals (or 
001 kftplnc clOlk enwgh "111cb 
,in whrr~ I'" monry wenl. 
An ad hoc """'mill .... 0112 In-
d ..... and ...,.......n .. " • ..,. (rom 
RtCf - or once wheat,nuts . 
and • • eet mealS - we r t' o rt -
pnally thrown 0 1 ... w1ywecls In 
tbe bop" tbal tbe fe nUJIY 01 
I'" aeed. woUld magically 
rrander co them. 
BUY YOUR 
SALUKI ' BtJS SERVICE 
BUS TICKETS FOR ONLY ' 7.00 
lediYickaal fans ISf 
· UIllillUIId _loft or rides oa 
• rc.~ ....... _ qur1ft 
- lOll DiKouI CO -a-n or SO« _ dCb .. al _ ~ 
e ..... coa_ Aa&IIi8ry & ....... 4S)'24 24, 
WI NTEI QU AlTER 





and .from Bus Drivers 
~ Fro_ D.'~ or Purrlt. C' 
SPRJSGFJELD. IAP )-
lilt ...... lughway traffic dealhs 
In 19'70 totaled 2.m . GO\'. 
RH:-nanj a.. Og.h·tf> rt'pOI"tt-d I." 
announclnR a It-g.slatl\' r 
program to curb drunken 
dr",;ng 
E kk e r Ir. ,ul.lr. book 
.bou l L., i n .4 mrr ira 
., UNwenll'y Ntws Sltnam 
A boc* by Latin Anwnca's 
foremost spokesman. Crlso 
furtado. \J lIed "Obstacles to 
Dt> \' e lopmenl In Latin 
America" has ~n tran:s~ted 
by Charles Eklte r 01 the Lat in 
Amt"rican InstJ tutt" al Sll! 
Find your ~ ~ in the 
Doily EI'fI'Iion a-ifIod __ 
He ... 1 Iht> I!I'IO tota l com· 
paced 10 1..533 In 1969 Tho- local 
roc 1910 lS pru\'lst~1 until 
dt-altb lhrou.gh Januan <In;' tn-
cJudt'd . ' 
"Gdlmg drunk dn\l'~ ulJ 
1M road is gOing to bt- a pnmt" 
tbjt"CtI(ft' ," OgilVie !loaMi In a ' 
~uJ(."nWf11 about 19'il 
II " ' .... ~ • .J""~I"" 
1 ... 1, •• A,Ik 
, 
• 
404 S. IL&.IIIOIS 
Th<- .:",'...-nor Saki ho' will 
It.· lf1:blatUrt" 10 macl an " Im-
plh'd ~"f'I!" ' La.... rt"Qulnn,.: 
an~!.IOt- .. rn~ h<t on stb.pIClOO fl 
drunkt'n dn\,In": to tAk e" a 
bn'Bth h~1 (oe akuhulu.- C"OI'Ih-nl 
on tho' blotd. R .. """'I ,,'wid 
rt"'MJ11 10 Su'sIW"nslon of It;w· 
dn \ 't9 ,.. ' :' hl"t:"rbt' 
' .' ,Ult I .. n , 
"", . . . "v ' 
·-SecretiuY'· oJ S.· 
submits' t~ retUrn 
~ ......... _._ofNAlA·.~_ 
_. it .... ____ ............... ...--- .... ~t .. , . 
_ .. _  ... . __................... 1> __ 
...... .....-- ___ .... _ ....... Iri_.....-. .. 
IIU. A._ ..... __ -........_ ........ _ 
__ _  .... ~ IT ........... .. 
.......... ~-_-I 
Ex-Apollol2 -director 
in, Home Ec program 
.. ..-...--
Keeth Lab. who dir<!CUd 
achrduling aDd 1.,.lIn, 
..--.tiono 01 1M dadtJ "1IoiI· 
WI,..," for Apollo 12 .... :'t:: his job .n 1M NASA ~_
IS • u.udeol &pm. 
Tbr »-18.-..1 f .... mer NASA 
-~~",=~a~~ 
hi ....... " ..... inlerfst in , ...... 
rut't cooklD' ' nlo a neo. prOre"'on-~·. a lenior 
woftl ..... a do«.- io f. and 
... trition al SilJ ' l Sd>cJoj 01 
H_ ~Ia and plano 10 
IJoocomp a f. 1ft:bnoIcIist. 
'"SoII..,..:' ~ nplaiaa. .. 
1M ~mminc tJ 1MIr .... lions f ... 1M , ___ ~ .-. 
plicali'd .-IrctnInk -...-




!.aU and lui wol~ Wft't' both 
..-s 01 1M Apollo tram 
'nIrtl 1M ground up. .... rt. .. 
with Apollo I. 1\ Uni~ly 01 
IIIh~. gr-.dua~ III ~1octronJcs. 
• was • designer tI 1M 
~'. "aoIlwar? " w"'lr 
tw It.a rt~ as a C'ompul~r 
procramnwT and wOf"ked up to 
h~ad III. IchrduJon, and 
..--.uons 01 Iftts. Tl..-y -"' 
lift ~ on 1M proj«t. 
J- __ WHlity 
Yippi. F.sti,al 
...--Three Fil m8-~-... 
Chicago 
Th. Streets aelong 
To Th. People 
Yippie 
All About tile 1968 
Democratic CoaYeDtioD 
",_nM., .J.,,_,., 14 
7 :'0 & 9:10 ' • •• , 
N •• _. C...... A4.i .. I •• 7 SC 
.....-.. .., ~ '""-"4 c ____ 
~ ' .. 
!IPIIINGnIlU) • . 1LL (AP)-
s.e.-y fI __ " ... a-iI 
.. fiIId ewIs fI .. II!It ledInI __ lDS ........ wiIIIo 
tile B.anl '" Etllia. All 
____ Mid .~. ~8r 
CLloIis} jIoIl ~ it .-..old Iw 
· =-cw:t:r:..~ ai* 10 Lewis. aid IIIr actimI ... 
..---s by _ ~ tI 
larie_tl .... iaW 
~ tI w_Sec:reWy 
01 St.~ P8UI PGWeII. Tbr c:asb 
'-nI. ...... Iinc ...... raisftI 
qllHUfHIS .boul lb~ Ial~ 
. ~ry'. inco_ and .ts 
sources. 
In ~. t-'U. lU mum 
dtodooed. 1M ""","",ry and Juo 
;~~~~~~ 
1M _ year !bal Le-wts bad 
lH'YeCl 10 moalhs as I 'late' 
~tu~ dll"'K't ... al an a1)-
ra:aJ uJary 01 m.ooo. 
Lew.. sa>d ~ t.as .cIdouono I 
JO'Vft"nIDrftt borx1s DOC covered 
by 1M ........ rn boa_ 1M bonds 
a .... tal exempt.. 
1910 SIU grath 
lUi many pmilioru 
8¥~1y-,"""" 
1\ 1m degrft- rrom SlL' t.as 
led gr-.dualft 10 po5IlJOnI In !IO 
C<JUJ1Uei 01 IIhnots. C2 other 
1lAta. 1M nation' l CApt ... 1 and 
14 ror-etgn couDtnes. 
R«IJr1Is 01 1M Placrmml 
!Wnicos' Car1>onda.. atr..,. .. 
01 Oct. I. _ !bal 01 W 4.472 
wInn!aI clearea .1 W Junr 
and A ..... I com_IS. 
MS Non .~Ird Jobs in 
business and .ndustry . II. .n 
«Iucation. 15 III lov..mmenl. 12 
In IOciaI ..,enaes. 
A_ 413 Wft't' .,l.-ndJ,. gr-.duatr __ .II!>Jl~ 
\S4 _.1 ... .- III Ir? .n 
mib ... ry SftY'CP .nd rI cI>d not 
r?CJU<SI ""'pi6ymml 
AI 01 Oct. 1. J42 Wft't' lull 
.... i~ f... ....pIoymt'nl II 
lOCal 01 I.. bad ro>acW no 
~IDIMP~I~ 




Get -. let Je qlrrtt 






O"eneas Deli" e,y 
It', A "Jwt In Time" 
CLEARANCE 
SALE 
• Sportswear BOBBIE BROOKS YOUNG I:DW'ROIAN 
• Dreues VIC1(Y VAUGH 
• Casual Wear (' ATAUNA 
• Fun Furs WHITE STAG 
• Car Coah 
KORET OF CAL 
SHIP 'N SHORE 








SHOP AND SA V£ 
0.. Tlw c ......... 
COME PA Y US A VISiT 
1M BII SI ..... 
ROSS' 01 MURPHYSBORO 
()Pf;}f . 9 "'" DaJiy 
CLOSE: J.., Mondq· ThurocUy 
S.... F~y-S.tuttUy 
RAVIOLI 
,~ )'011 c-. eat, 
$ 
.... f. ..... -.. .. ...-.-... -.. . ... ~ .... -
.............. ... .............. - - .p .......... iiii_'.liiii~Mji';"·~ !lii~;jf 
. , " pIII! .... --_ ........ ~-~ ... .. 
. .. ~,....IIU ................ ,..... .... ~ ., .11 _In? rt 
. ,- ........... "P ~ ... - .... - ........ ~ ... 
. ~.~: .. AQ·~::~ ... =I·':r.;.~; 
............... -... -~ ......... -................. . 
... ... Bert ...... _ . 1iIIie. . ...... · ...... 1 .. - ,.... 1 _ ..... ~" . . 
........................ ,. ... fWd.I_~ .....,..,11 .... __ 
...... ' [1 _ ___dar ..... J .... =e~""fI" n.re iI ....... «. _ 1 _ ......... .. .......... cw._ .. 
-s .......... -.00 riIIIa ... _fJl __ woiIa ' ...... "' .. 
.....s!lllt ......... I ....... ...,_... _~_ ... ,. .... 
__ .., .., ~"It .... a .... !i.e. to ~ to T_ F-.lo-
....... 1Ie '- Joe QLiiJoa/l be -u-r Saccer Club ... r. ... _ ... 
~ P!le f. the SW 1_ • mar, DiLiIIo ..... ·1 II&uaI ill t- J haw,alllc7t* 
.. 1ioaiI s-. CIID-GI _ *V oft'.c:ial .....,.s bUt he did .... II bad< ..... 
Ir&. _ adiea in • -'" IftlJII ~~ Die in 
blUlJo 11 _ '" ~~ maIdI .p;..a l..tiaaa Sea .. ~,!' . 
atlllela who ,,"or IIIMeiI II .... reopaaded with • 1M vie- L - -lie 
tOIO 1M record booU for 1Dr)'. OUUVI 
--.. • ....... a ..- '" ~Ik :s just aD ufoaishiae 
throw10\ four l~~bd_n athlete," said Faust. " Bul thr ho d =be~~tl!e= way hr <OmJDJ1S bi~: I am sts · coe 
01 handica~ people who ..... ys atrald hr , ~ gOUlg 10 
have bftft·'.-pred to _ hI1r1 his -leg. gymnasts 
hrlshll II)' j!Dl .. aldliail DlUIIo Does Ihr cba.~ vi .njurulg O. 
play , the -Jeuecf .oalle thr . _ leg PYH otcUr to Lo!f.ng IS som~tn'ng tlllli 
wculd Clallb thr tnJpby, DiUDo' S1U' , """""" ~'mnuttcs do"", 
" I try to uoe __ .. tool " I IW'Vrr got hurt and I nevrr do ,~ 011..., 'I'hev did al 
• WIth wIudlto rsc:b~," be 1Iu,* about gt'ttillj( talrt. ·· hr L"."sviil~ last ..,.sori. 
.. III. " I try to Ibqw t/Iem thai If And. good cba.nor exists thai 
I can plar -- willt OIIIy,- 0 3 Sq . d s ."",. will.,~ that loss 10 thr ::',!::'r~wha~theYcan - UI LOUIS",II. Wom~n ' s Gym ' 
DiUIIo rftIllled thai hII_ ready ~or ~'; ,~~onA~. pm lun InlO __ .... noc ..... ys II Thr ....,... ..... 1 DOl. _..,... 
10 noble. HI! deep-sd eyes .,.. • pUlhover b~cau.~ 
narr~ .. hr recalled thr P - LooISVlIIe has .hr M'n'lCfS at 
nlnllt year vi hII lifl"-Wbell IOneerS Adele Gleaves. the delmdulII 
Adolph Hiller'. Na'" ra... National Ft<lerallon and AAO 
.. d<ed hII ItaJla ... villqe and ",., SIU Sqwds and tunsu ,'.ulllng cba..mp'Dn. ~I':!:. ~"': !:pte 01 mOIl- ~P~~s'."'= ~~ MISS Gt-v .... · ' ..... tesl rom 
ths to leam how to halance the cellar of thr Midwest pt'lIl1on IbOllld ('Omr from 
uoe .... , l- " tr....- ld. wM-elchalr baskelball con- Tt"rry Spt'ncer who has m,~ .. on one _, .E" 1"eC'O\....-..d fully lrom a boul 
"LaIH 't'hm I bepn piayin« lerence. ,,·,th mononudeoo .. and at.er-
__ il wu more or IoU lor ~ basemenl d,,·<'IIers....,... eftects lrom a alcum dopo<lI 
.. rvivaL Esdi pme meant... Saturday '" tunsas Clly· iha. \Va. remuvod from '-' 
c:rw& '" brad _ an .. M~ ~ games 10 the foot. 
n.e daya '" playinc __ "'" llIi"<r Oej...a. .n the con- Coodl Hrrb V-'" ralel hrr I~, thr Squids ..,..." 10 ~" 
I M L_-_"I,onu have a much brtter c""",,", at as .. """ vi thr IiMSI IO'mMSts UUW, ~ victor)' lor/the rlNt .. me lIus <k-vrlopod at S1U .. 
..,...., ,n" the P'OD«n;. ,,1>0 Vng.-l also npects Carolyn 
.:.,., b ° 'A_ I I Rlddd to hrlp oul the ... ...,..... ac...,.,n elTllU, ann I ~ng "'" I the".... Yes Salul", In thr vauJII, """" ~- . 'with an c)'Z "'""-
Kansas CIl:)' has '.Uen nctim p!!'1I1101l MISS Rlddr 1.1 • Sunday niuht J~ DiUllo 10 I'VI' teams thai ~Iobberod colleg.al~ AII ' Am~ncan and ~ ~ SlU ~-Ur1>ana and Des lut year'. nao .... 1 col ..... '" 
Willt InIramtoral .bowlinl ae- • Motnes. Urbaaa wa.11opod tile wauJtJl'oI( c:bamptOO. 
lion ~ Suda)', -a-s NCAA Jiuhtinu Squl<ls ~Il last Saturday. ",., (lJrl! ~Iy del.-ted 
are IIfaod to aurt orp~ ~ ' --e D.spit~ a poor record. thr tb~ N~w ualand a "01\8 I Ift~ 1!'-___ .• d-~I .:.n. roll • P~ ha", one vi thr top lum . 169 IS· IO.04 , I ~ a ' ''''~. • ........ u pro, 011er T J' SCDr'ft'li ,n thr coni ........... ,n prneasoa mm . bul VOl I 
• Y~n _ II on Monday. Pt't .... Dahms . ... ~ng'ng II lIu., . nblO~~~~ltheSlU-'" 
~ and 'naIraday wtIile a HOUSTON fAP I-The NCAA poiDlS pn- ga.".. .. I ... .;;tb -OIL- U_ 
u.r-.... n '--- wiD bowl Is al odds apia with the Ron Barn:xr had ~n .. 
....... a"-.' F~" =_ 50 ..... t.ben, the IN'" bas_ Sundays. .... - ...-u ~~. a'",,&>"1'- 12 points pn-
Tw .... _ n and I .... men thr IdevIsInI '" essional ga_ I ..... SlU until the Ur1>a1\8 ... o<1"ng aul ~larly and 
coed IoIIpes wIJt.,. COIIIIIIDcUd p_ ""0 .,.... ~ hich plDC' _ notlA'd tum only Voce! lIunb that thos 1m", 
011 W~ All adiGD ..01 IIdJoaI and cooIIop pmos.... one rid<! g .. l. ~~r. be the - r .... 
~ I' thr II-laM 110;111 pIayed. . "Wt're apei.~ aboul the <Y~ ,_u~ 
• JI ",cm. ~ bo II ~ Nf1. ....... thai • _ .. ,Id G u . The _m - !icIut'-« n nr. y eD~r W '" .,..1IIt. sa ary .... rgra'~. LclulSiana ,n h A ...... "",I 
alley. lodffal law ~lall'" pro ._ a»dI 01 lbe Sqwds. ~ __ will coonpeW ... a trIocaita ... Friday and s.tur- "TIIP toam learned a Ioc lrom . -nday and !\lis an """' da", 
raund rabiD bull lndudi • day niIhta doos DOl apply '0 the lui Jl"1DC' WIth thr Btadt _led Jor Feb S wIudl may 
pc.ition raund whic:h wiD .... ,. _ pmes wbidI are amed Kmpts. · .. may no( be Ctlled act'OrdIarI 
ell thriltsl and -'" IN..... on" loaII.or ,... ..... 1 ....... and Thr SqaIds ....... rn '0 thr 10 V. 
thinI and 1 .... r1h Ift_ and 10 .... DOl .. rod by ma)or nloi· Vnl\'e"SlIy School Gymnaslum SlU hits the r-..d Feb \I 10 
OIL AD .... Ide will ....- d -'s. Jan. lD. __ !hr>' I..,. St. "...., tbe Champa .... tram and 
th ....... lIaIMS. u.~ will ~ law. wIudI bas _ 'n I.owL . ..,.,... III~ Conl_ 
op.rate OD Ih~ four ·po'AI dim ... , .. 11D. WflUlalt'S that - Ind ..... Sta ... "' T ...... 
IYSlI!ftI wilb a pol'" ,......,... "" rna"-"':~ Bodnainlon teaIIU ltau .... Feb JD 
..... plDC' .... pIt.a jpomC lor within ~ miIos vi a ~~ or n... CftItraJ AAU ~ 
hiIb _ _ IqI> odIooI ,.... ... Fnday ~refor ,nn,.".1- 1IupI ..... odIodaW I ... ilardi 
",. ........ _ .... y be ...". ... aO day Saturday lrom r- ---J I~" a.c.co. 
dtVldod lAIo IJ 4I..-.,th thr ____ m ~ Badm.oton I •• mo from 
wiDnn's in Mdt ctrri:AIm ...... bu to thr ~ ~PDd In "~ f".tcTn -lIhnol$ . E"S'~D 
tic:IpII\iJII 1ft .ft .-I\I",l\8t_ ~. IIl1nol. and IIl1no,s State 
I...,.... ........ lor thr .... erall ~ CAA soyo ,I bas l'nn __ -,IM'S .~D "" the pIfttS 
~ n.r-_.nd ....,.. thr ........ 10 the .n.... ~ SIC lor a Sparta Iny '-" 
<GItd ~ __ can _ U. 01 Ute ftdfraJ,.......,...... _ Satunt.y, acnordflll" 
~s-t.5 lot the IlIlra-,,1 ... pIan& ·'1 pinur 11m mal· Claud.. B IJctt man. la""lty 
_ 1iI'r" JunlIor. .,.or-- fo< the KtJ''''Y 
tt!': ...u I~':-=! TV 'ri,lata • • Ie 00 := ':... -:. "!...: 
iIP<CIaI- _ .' ~~ NEW yOfttt fAP}-TlR r ...... ",--~vltheW_' 
...... . ......_ .... '" ct..ed ciraIit ~ 0 R.....-_ ~_ at 
.... ... iiidn-dal lor tile J.. F....-.. S1 t,J s........ _ , ... the ... 
.-.. .. _.......cI AII"'~ ~ _18 to .-... 
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Mik. KI.in s.c;~~u .. ~.~ " ....J 
Bob HlUberry returning 
H~mt'mbtor 1M balr drt'Sl<I/lI: COII'"",rdal in whIch 1M 
lIhort·halrod. AI~Amerlcan young rMn lookJI through raur 
boob 111"" and saysc " 1 <aID<' IwIdt. .. ",... a usually ~. 
balrt'<! Ind alway. go~geo'l3. "'ell'Slu-kt'd " Iyplcal ' 
AmerIcan I~rruole .mlles IUCt'ly.and say ... And I'm glad he 
cIid." 
\\'t·lI. Bnb Uubt"fT}' IS C'Oflllna;,: back and rv~ l( hL5 ... ·If«· 
(k:Jr5n ' I .. 'anI the· ~'l' (t·mah .... t:f'i llnlt UI)ughl. h~ prt."(ilch.-d 
rt'1u.m s.prtn8 qw.ru·r cuukl pron(k- (" ch Dick Tw'('T5 With 
tilt· lrong f\lMUIg IwIdI It" . PJOIlr.m ... badly ",-.. 'CIs 
,"""",'s only ...... catch 10 all "' ·IIus. To"" .. hIlJb"'.,lor """I 
........ H ......... ry m~1 P'"'' :16 hwno during spnng and sum-
,.".... quarlf'rs. 
That*. In conjunr:uon With an NCAA r\I~ wtuch Slal~ 36 
acadt-mlC' hours must bt- paSS('(f in 1M prM' tOUS cak'1lda.r 
y ar or the Ilhlde may _ comp<."e. 
Ha~. victim'" .a senfJUll k ...... onlury on the linal day 
01 I 's not-abbr""uited spring drol l> wt May. 'old ,h .. 
.. '", .... lui So-ptmlbtor he wuuld 1M- In school wlnler qu.arter. 
aUI In I lelq>hano! COII,·""",toon lram Ht'Iddbu'1'. 
MIllS. . t.onw TlOeIday. H_rry said "" bad ..... <'f)' Inlmuon 
01 r<"turning lb ... quart .... untol ronant"l'S ru'lrd ~. 
Knu • qu~ lion m.rk 
As.. .. m' /1.aSbt1'7y can C'Om(> up WIth Ihf' money Ind could 1.'::., Lhf' hours. I~~ . toll iht- unpn!dK"tllblloly 01 Ius 
Rotlrrt Sp.ckman. I '-" lTaIMr. says 'hf' nghl k""" 
WI N'pIIIrt'd w~1I urgically Ind ' wIth lhe pr"""r 
.. -habibtatoCln. II CUlId hold up ''<'f)' "..,..Iy 
II Hasbony IS CIII/y half 'IS tfTfCtn~ I Ills outstandl'lll 
~ campllogD. hf' cou)d ... 11 .,., botl ... than __ 
Sill Nod l'\IIIftl . 1M ball thIS )fOr. 
Tw ... HubPrry n.osIw'lI far 1.171 "" ,-nb. 
I: I!IJ; 11th LO ,he no""" Ind _notion .. an ""'--b ... 
",",UGIl • 0,,_ AI~ menan Klif. thaI 1""'11 
_ ,-fds. Ie ..,..., than E"", K'nc'ol m-!coed.,. mark thIS 
Ir 
r •• ord 
In IllS on! year as a Sa"*'. llasbony ............ Ihf' SI 
• .....,..., bed .... toRW'S. tn'", 0< ~.,. marks lor p ..... Ind 
........ n.Wu al1PmpU III and lSI I. p ..... ADd ......, 
kodooll "",,ro yant.a3" I 1S4 Ind 501 ' . "" """'III YlniaC'P 
11 •. 171 1 ADd ~ kodooll' -.rn , . yards ) 
"'11m thal_lad~. T.......n dodaftd ... ~. 
.,U be 1M I>iIIrt'sI port " .... N"",,,, p ..... II .... happm 10 
_loom \0 UIlurY . ...,. __ lltad! .,0 suff..,. ... 
HI pnd~ _ tnw __ SI IICfd.Drake 11\ WcAn-
_ Sladl\lm In lhf' ~ _ p"" <II • W __ 
With tbr ts lralh IN.rwJ QJ. mlDUtf"$ ""mal"' .... 
ItA*">.... nd ... thf' _nt'S.. I ...... 1_ hf' had "" 
~',! If>! bot .... ,.r1 <II 1M all,,",,*, . ~~ ~ Ioal 1.17. cI!d T--. ",,'~I H • ..,...". had ....... , • __ _ U1Jury thf' """""" ,...... 
.,IIA Ball Sea", 
II _'8:J be c:add ,.a.y II .11.,.- DraU Ind __ 
HubPrry. ...... t'd III thf' _ ... lias rU'S1 JIb . thaI 
""'" -" r ....... ""ftT1IooftI off 
, W. · - .... ~_.,..., .......... 
I ~· .. _"' • ...-...-thIs 
, ADd D a."......-r ~
.",. 
I t was the (ourth Joss In a row 
lor the stumbhng Salukos-tht'tr 
~ ..... ,ng ...... at .. ...,.. Ihf' 
67.Q .....-.. SIU IIa.s an ""eraJi 
record 01 3-4 now In non-
confert'11Cr pta) and E \~ans"lIk­
lS nuw a...s. • 
80lh leams playf'd a fue. 
press!ng game. a Ithough 1M 
Salulus ca mt- wi an • ught ZOInr 
at urnes In the fn'S' half 
Purple A~ IlWIrd Don 8 ...... 
wilt; lirusht<! ... ,th II poonts. got 
IMide (or tus sconng eu.aly In 
the Ii. , ball bu, 11M> Saluk .. 
m.a.naged 10 shut him oil In W 
S<'COnf lram. beea""" hf' I'ldled 
up (our pt'"f"'S(Jf\a1 fools ca.rly In 
the gam<' allhwgh hf' "'., ..... dod 
























freshme n, 85-80 
E,-.m,,·lIw Purp~ A~ rvr 
the Salukl l.....tIman ~"ct~1I 
CPam' . .... nnu~ Mn-ak (0 onr 
~~~a~,~~=- In 
SctutMm dlSpla) t'd ...... 01 1M 
....... balanced ICOnIIjl altado.s 
this ...-. bul cuuldn' l pull 
:!s ~-.ct= aI~ rn.~ ~ 
~"""'P Sa .... rs ~ lft thr 
~r'&;~ -;::r1u.r.~ 
_ ..tto .. thf' ~ ... tJ> ., 
poonts Ipwn-
C'harVs B.,..... ~ lor 
11 poonU ..-tIl.. E.ddw Jlmn 
...- 12 "...... Ind Rllpfo 
~ I. 'Cal I'",,*ba 
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